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No solo Portugal sino España también
debe un recuerdo grato a Magalhaes li-
ma en esta hora de su desaparición de en-
tre los vivos.
Aparte de su significación como hom-
bre de los llamados de vanguardia tenia
para nosotros otra muy acentuada. la de
ser un iberista convencido y un ferviente
amigo de Espana. aun en los tiempos en
que el recelo hacia nosotros era cosa co-
rriente en el pais hermano.
Oliveira Martius y Magülhaes Lima
han contribuido. COIllO nadie, a la aproxi-
macion cordial hoy existente, porfortuna,
entre los dos pueblos peninsulares y ello
ha hecho posible la colaboracibn de los
sabios portugueses y españoles en con-
gresos y en asambleas cienlfficas de todo
género, que han acabado. por lo que res-
pecta a Portugal, con el fantasma del pe-
ligro español.
La República lusitana pierde con Ma-
galhaes Lima uno de sus más consecuen-
tes adalides. Nosotros perdemos con su
muerte uno de nuestros amigos mejores,
pero su obra queda como enseñanza para
las generaciones que le sucedan y que, de
seguro, más afortunadas y preparadas que
la que él ha alcanzado, podrán ver reali-
zada la Aspiración peninsular común.
Nada se pierde en el tiempo y en el es-
pacio. Podrá faltar el hombre creador, no
el ideal que deja tras de si, y que. lardeo
temprano, acaba por fructificar para dejar
olvidados, algún día. entre lus zarzas del
C8mino la proclamación de Ourique y la
rota de Aljubarrola.
La comprensibn al fin llega, pronto o
tarde; pero llega, traida por esas figuras
clarividentes que parece que pasan como
meteoros a través de la hístoria y cuya
luz acaba por brillar iluminando las inteli-
gencias aun de los mas refractarios.
La poderosa voluntad de nuestro Pablo
Iglesias, cuyo lercer aniversario de su
muerte, conmemoran hoy el partido socia-
lista y la Unión general de Trabajadores,
hizo posible entre nosotros la redención
económica del proletariado, COIllO la vigo-
rosa inteligencia de Magalhaes Lima ha
contribuido en Portugal, eficazmente, al
triunfo de los principios democrAticos.
Han sido dos personalidlldl:l;s paralelas
que, por.<Jiferentes senderos. marchaban
a un fin análogo. procurando. para ello.
educar a las muchedumbres en el princi
pio de los derechos del hombre.
¡Qué diferencia entre ellos y los deten-
tadores del Poder en Rusia, donde un tres
por ciento apenas de su población man-
tiene una dictadura irritante contra el res-
tante 97 por lOO!
Un periódico popular madrileño. ha-
blando del romanticismo de Pablo Igle-
•
sias, escribe: (La nueva generación prac-
tica, pragmatista. positiva, adoradora del
músculo y del éxito, vuelve la espalda a
Quien cree en las fuerzas imponderables
de la idea inmortal.)
Es cierto, pero no es nuevo. También
en Grecia y Roma los efebos dejaban
largos SllS cabellos, que perfumaban con
cuidado, para asemejarse a las meretri-
ces, y. sin embargo. la luz de las civiliza~
ciones griega y romana no se extinguió,
y. por el contrario, sirvió para arrancar
al mundo de las tinieblas de los pueblos
barbaras y de las lobregueces de la edad
media.
De las actuales generaciones surgiran
otras que habran de buscar en una mayor
perfección ideológica. la satisfaccion a
sus ansias espirituales.
Los altos en el camino, aunque frecuen-
tes, no son duraderos y a los StaJín y
Mussolini de hoy seguirán, sin duda al-
guna. los Cavour, los Mazzini y los Ga-
ribaldi de mañana. como de la hecatombe-
mundial última surgió de su propia opre-
sión la Ilbertad de Polonia.
B. LQls
Madrid, 9 de Diciembre de 1928.
1>el Canfranc
..............
Dice la prensa de Zaragoza
En el salÓn de sesiones del Ayuntamien-
to se celebró Hyer la reunión anunciada
pélrs tratar del estado en que se encuen-
tran los servicios del ferrorarril de Can-
franco
Presidib el alcalde, señor J\l1ué Salva-
dar, acompañándole en la presidencia el
de la Dipulación. señor Lasierra yel de la
Real Academia de Bellas Aries, señor Pa-
no. Asistieron, además de los citados. el
presidente de la Cámara de Comercio, se-
ñor Blesa; presidente de la Cámara de la
Propiedad Urbana, señor Clararnullt; por
la Cámara Oficial Agrícola, el señor Mon-
serrat (don Ignacio); por el Sindicato Ge-
neral de Asociaciones Católicas Agrari<ls,
el señor Blasco Roncal; por el Colegio de
Farmacéuticos, el señor Chóliz; por la
Universidad, el señor Gimenez Soler; por
el Sindicato de Iniciativa, el senor Galin·
do; por la Asociación de Periodistas, el
señor Valenzuela; por la Federacion pa·
tronal. el señor Bea; por el Centro Mer-
canlll, el señor jordá; por la Asociación
de hoteleros, el seiior Alonso; y por el
Colegio de Agentes Comerciales. el señor
Uria. El .!\eñor Lasierra ostenló también
la representación d~ la Economica Arago·
nesa y del Casino Principal. Excusaron su
asistencia por diversos motivos el delega
do regio de la ConfederacIón {lel Ebro,
seriar Rocasolano, y el presidente de la
Casa de Ganaderos, señor Jordana.
Comenzó la sesión con unas palabras
del alcalde, saludando a los reunidos y
expresando que a requerimiento de diver-
sas entidades e interpretando el sentIr ge-
neral de la ciudad, habia convocado a es-
ta reunión para tratar del estado verdade-
ramente anómalo en que se hallan los ser-
vicios ferroviarios de Canfranc. Se refi·
(iO a las impresiones que habla recibido
recientemente acerca de este asunto, coin-
cidiendo todas en Que es de todo punto
imposible que pueda haber tráfico COIl un
servicio como el que existe actualmente.
Dio cuenta de una carta que había recibi-
do de la Compañía del Norte por media-
ción del presidente del Consejo Superior
de Ferrocarriles, general Mayandla, en la
que se indicaba que las obras del acorta-
miento Zuera-Turuñana COmenzaron con
alguna lentitud por falta de materiales y
de personal, ·pero ahora se llevan los tra-
bajos con actividad. Terminó expresando
su confianza en Que de esta reunibn sal-
drian orientaciones practicas para poner
termino al actual estado de cosas.
El presidente de la Diputación, sellar
Lasierra, expresó su adhesión a las ma-
nifestaciones del alcalde, advirtiendo Que
por parte de In Corporación provincial ha·
bra todo el apoyo que fuese necesario pa·
ra que las gestiones que iban a iniciarse
tubieran feliz resultado.
El presidente de la Cámara de Comer-
cio, señor Blesa, dijo que esta Corpora-
ción se habla ocupado repetidamente de
este asunto, Que tanto interesaba a las cla-
ses productoras de nuestra región, siendo
a su juicio la primera gestión que se debla
realizar, averiguar cual es la ·causa del
abandono en que la CompafHa del Norte
tiene los servicios del ferrocarril de Can-
franco Entiende ademas que los actuales
momentos, que son de verdadero presti-
gio para la autoridad, deben aprovechar-
se para que se obligue a quren proceda,
al cumplimienlo de lo que interese al bien
público.
El sf'ñor GaJindo, en nombre del Sindi·
cato de Iniciativa, se sumb a todo lo ex-
puesto y añadió que convenla no olvidar
la cuestión dellercer carril, que en alguna
otra linea hispano-francesa quizá funcione
antes de tnt)cho tiempo.
El señor jordá expresó la adhesión de
la junta del Centro Mercantil y en nom-
bre de esta entIdad ofreció su concurso
para cuanto sea necesario.
El señor jirnénez Soler .dijo Que el buen
nombn' de nuestro pals ante la nación ve-
cina debía ser uno de los argumentos de
más fuerza para que los servicios de la
eslación de Los Arañones y del ferroca-
rri! sean atendidos cumplidamente.
El señor Baraza dijo. enlre otras cosas.
que no debe olvidarse lo relativo al ter·
cer carril.
A una indicación del señor AlIue Salva·
dar, en el sentido de que lo tratado en la
CAmara de Comercio y los acuerdos de
I
esta reunión fueran recogidos por la junta
gestora del Canfranc que durante tanto
tiempo ha venido actuando haSla llegar
al momento de la inauguracibn del mismo.
el señor Lasierra contestó que estimando
en cuanto vale la atención del alcalde pa-
ra con aquella junla, a su juicio los reu-
nidos podlan adoptar los acuerdos que
juzgaran pertinentes para traducirlos en
gestiones prActicas a la brevedad posible.
ya Que se hallaban presentes en la reunión
todas las entidades que constituyeron la
referida Junta gestora.
Aceptada por la presidencia y por todos
los reunidos, adoptaronse. por unanimi-
dad. los siguientes acuerdos:
Primero. Que la comisión zaragozana
que tiene solicitada audiencia de Su Ma-
jestad, haga llegar al animo del rey las
aspiraciones de nuestra región en relación
con el ferrocarril de Canfrane, por el que
tanto inter~s moslró siempre don Alfonso.
Segundo. Que los senores que son
miembros de la Asamblea nacional repre·
sentando a entidades diversas de Zarago-
za, aprovechando la reunión de la Asam-
blea en la presente semana, notifiquen al
señor ministro de Fomento el estado ver-
daderamenle lamentable eu que se halla
el ferrocarril de Canfranc, pidiéndole que
dicte las órdenes que sean oportullas para
poner pronto remedio a lo que está ocu-
rriendo .
Tercero. Que los mismos señores asam-
bleistas hagan las gestiones pertinentes
en cada caso cerca del Consejo Superior
de Ferrocarriles, Direccion general de Fe·
rrocarriles en el ministerio de Fomento,
Comisión de los Ferrocarriles transpire-
naicos y Patronato Nacional del Turismo.
Cuarto. Concretar, por el momento,
las gestiones, a lo más urgente: instala-
ción de los servicios necesarios en la es-
lación internacional, restorán y fonda,
alumbrado, telégrafo y teléfono públicos,
cierre de los almacenes de llIercancias que
hoy están al aire libre. autorización de to-
da clase de facturaciones, hoy extraordi-
nariamente limitadas; una mayor actividad
en las obras del acortamiento Zuera-Tu-
ruitana y arreglo de nuevos horarios de
trenes que faciliten, combinando los trenes
franceses con los espaitoles y viceversa,
el tráfico de mercancias)' el servicio de
viajeros. Todo esto sin perjuicil) de tomar
en consideración, para sucesivas gestio-
nes, el proyecto de electrificación del fe-
rrocarril desde Jaca hasta Los Arañones y
el transcendental vroyeclo del tercer ca-
rril de Canfranc a Zaragoza.
Quinto. Dar cuenta de esta reunión a
las enlidades interesadas de eanfranc, ja-
ca, Huesca. Teruel y Valencia, con el fin
de que toda la zona que ha de quedar
afectada por el ferrocarril de Canfranc, en
su prolongación por Tertlel . hasta Valen·
cia, tengan conocimiento del estado en










al público en general y muy en especia' a mis estimados amigos y clientes
f1~UTAS. PATllTAS. HUEVOS. /I0RTIHIZAS. llRROCES.
LE~UMBRES, CERVEZA. SlllRll. ETC.
----X
SERAPI O SE<i URA • E~EGftRRY, 7· Jaca
El creciente desarrollo que de dia en dia van adquiriendo mis operaciones de Ullrlrn.rinos r'lnos V frutas Selec·
tas, gradas al favor que mi numerosa clientela me dispensa. por una parte. }' de otra, el afán de ofrecerle en justa
correspondencia, mIs articulas. con una mayor independenCia, VIstosidad y seleCCión. me han llevado al convenci·
miento, de dar a 1I11 negocio una nueva organizaciÓn, que responda a su importancia. a cuyos fines y desde el próximo
domingo 16 de Dinembre, quedará dividido mi Comercio. en Jos Secciones:
Ultrlmarlnos finos, cuyo despacho quedará IIlslalado en las mismas calle y numero en los locales que venia ocu·
panda la anllgua ~ederiade Cascarosa, quedando el de Frutas y Hortalizas de todas clases, en los que actualmente ocupo.
• •
v('tlIenda ele impul!;Ar IR termina,ión de
las obras pendit'ntes. •
Sexlo. Celt'brar una reulllon, en cuan-
to la comh\iOll le asarnbleisl<ts haya reali-
zado sus gestiones; con objeto de dar r:.'""'='
cuentR de lAS mismas }' acordar aquellas
(ltras que hayan de realizarse en lo suce-
sivo _
A ! . una y ruarto dE" 1.1 t,:¡rdc terminó la
reUIll(lll. t'll 1;: que rellló perfcna unanirni-
dad y dara comprensión de la Importancia ¡'
del problema planlE~ado.
El dlcalJe, S('1)or AUue Sah·ador, dió I
(ue,.ltl ayer tarde de lo acordaJo al gober-
nador elvll, general Cantón-Salalar, ro-
gándo!e que. por su parte, apoyara las
demandas de las enlidades zaragl'ztlnas
para conseguir la normalización de lo!;




merced a ser la Purisima;
siguiendo el tiempo muy bueno
aunque helandose el sereno.
Hubo fiesta en la muralla;
carreras, globos, rondalla ...
todo, pOI los Cazadores;
y la mar de espectadores.
A misa vá el regimiento
batallón y Ayuntamiento.
El altar resplandeciente
y el templo lleno d~ gente
A presenciar el desfile
acude la gente a miles.
Hay buen rancho; rico vino
y un gran lunch en el Casino.
Por lo noche, ronda y jota
y fuego en casa de Biota.
El que representa a Francia
a jaca le dá imporlancia
al lucir , por vez primera




de los sucesos locales
Que actuará duarante los dlas 20 al 30 del
actual dando solo 7 funciones, entre ellas la
célebre obr~1 de Benavente (Pepa Doncel,
y aira!;, todas de estreno. El abono para
esas siete funciones queda abierto desde
hayal precio de 15 pesetas la butaca y
los encargo:> los recibe el taquillero, re-
servándose a los antiguos abonados a la
Compañia Ladrón de Guevara hasta el
domingo dla 16.
Dadas las simpatias que Montijano y su
encantadora hija Asunción asi como el res-
lO (1e la Compañia tiene en laca, es de
esperar que se verá cubierto rápidamente








Por fin tendremos en Jaca espectáculos
variados en eSla temporada de invierno.
Habrá para todos los gustos y.seguramen-
te cumplirtm bien su cometido Empresa y
Artistas. pues ese infatigable Tramullas
que viaja más Que un inten·entor de tren
ha preparado una temporada de dlslraccio·
nes que quien lea 10 siguiente podrá liarse
cuenta.
En primer lugar desde hoy jueves len
drálJ lugar las sesiones de eme en forma
nueva en jaca y con arreglo a como se
hace en las grandes ciudades, donde el
público por sus diferentes ocupaciones y
costumbres, va al Cine a horas diferentes.
Se dará una única sesióll. pero ésta sera
CONTINUA, es decir que empezará a las
7 de la tarde hasta las 11 o más de la no-
che repiliéndose el programa dos veces.
Es decir que los que tienen ocupación
hasla las ocho, pues se van a cenar y pa-
ra las 9 pueden ver aun todo el programa
completo. Las localidades se venderán
sin numerar y así usted se coloca donde
mejor le agrade de las localidades libres.
Es una innovación que ha de merecer la
aprobación de todos. Es tan ideal para al-
eunos darse cita en el Cine y tener la co-
modidad de poder acudir a la hora Que
nos cOllvenga y ver toda la sesiÓn enterA.
Para este sábado próximo y domingo
está preparándose la actuación de Ulla
atracción de VARIETES de gran renom-
bre, que de 110 poder venir por alguna cir-
cunstancia, serfa estrenada otra grandiosa
pellcula de emoción grunde titulada LA
VIRGEN DEL AMAZONAS un film de l
la casa FOX que ha causado admiraLión I
en todos los publicas .
Para el jueves día 20 debutará la Com- I
paiHa cómico-dramática del popular y IIlUY





La salud en Jaca
gresos. Ja Empresa rescinda el contrato,
cosas por lo demás facillsimas de que' su-
cedan, a continuar las cosas como hasta
aquí.
¿De quién será la responsabilidad? ¿Ha-
brá luego. nadie capaz 'de dar ni la mitad,
ni, nada, si t:l calor no llega?
Entonces, no habrá mits remedio que I
ofrecer el local en condiciones )' dificil
será que el conlrato las tenga lan \'enta
j:::sas. de aqui. Que es urgenlisirno el pro-
ceder a una inslalación verdad. pues. ya
se \'é que todo lo demás, es, dejar pasar
el tiempo hasta que este mejore, y que
no se eche de menos la dichosa calefac·
ción. pero, ¡hay un rato hasla que eso
llegue!
De no ser asi. y de contilluar el público
yendo, volveremos a los tiempos del Cha-
mizo, a donde lodos recordamos se lleva-
ban los braseros a los palcos, pero_ .. ni
aquello era un Teatro digno de jaca, ni
fuer~ digno que tal hecho se repitiera. ni
habia de por medio los S?g:rados intere-
ses de hoy.
La voz de alarma está dada, quienes
tienen bajo su tutela la cuslodia de aque-
llos, ya saben lo que el público pide, con
harto derecho.
Por mi parte, creo haber hecho lo po-
sible para remediar males que se aveci-
nan. Si a este proceder 110 se' hace caso
y hasta tal vez se le tilda de algo muy
distinto al illterés que lo ha movido, allá
cada cual.
Ojalá no tenga porqué repetir de nue-
vo, qUl:: el tiempo me ha dado la razón.
para' bien de unos y otros.
La Inspección MUOlcipal de Sanidad nos
parlicipa sigue la marcha descendente de
, la fiebre tifoidea, ha~ié'tt9i" presentado
I en los siete últimos dias, u'n caso--l se han
dado doce alias por curación.
Las protestas son de cada dja mayores
y. antes que redunden t>n perjuicio de to-
dos, bueno es Que se pon~a coto a lo que
ocurre y de lo que voy a IrRtar.
La céllefftfCión en el Teatro Unión Ja· ,
qll~!-,l, sigile siendo un milo. I
LI1S Iislsh"'lIles al cine, se lamentan <.le
dio, y <l l'li h~1l 8<'ut1ido en ~úplka de que
pidl1 ell Sil Ilombre se arregle de Ilna vez
en In fOTllla que hay derecho a exigir.
Guiado por mi afán de hacer cuanto
puedo en beneficio de unos y airas y co-
locarlo en una situación de indepelldencill .
(IUE.' me 1)\'rl1lit~ hablar sin rebozos, intell- ¡.
lare por Ulla últirnll vez tratar de este
asuBio que ya resulta pesadito.
Para hacerlo con completo conocimien·
lu de ('élusa, lile dirigi en primer término a
la ElIlprt'sa. dámlole a ronocer el senlir
de los aSIduos concurrell1es al Teatro, por
si fon el,a hubiere bastante.
Se lile dijll que la catlsa no está en ello.. ,
pues ~astall cada día Je sesión cllatro
Qllin/ales de carbón.
Ya lo saben, quienes hablan de ahorros
que nunca lo son. cuando por dejar de
gastar unas pocas pesetas, pueden perder-
se llIu,hos duros_ El defecto pues. eslá
en la lIl<:talflcIÓIl.
Hace un año dije en e!'tas columnas
que mi :)o"re criterio era, que mientras
1:0 se lograre caldear el escenario, nunca
se lograrla que la sala lo estuviera. No se
hiZO caso y el tiempo ha venido a darme
la razón.
Bien es \-erdad, que. son rocas los se~
itore!' que cOlilponen la junta del Casino
propIetario del Teatro que vayan a éste,
pero, los rocas que ván. bien convenci-
dos estar~n del fria Que allí se pasa, ca-
lila del derecho que asiste a Empresa y
público para tolerar que un Teatro de Ja-
ejl t:'slé descuidado de IOdo menos de
calor. y aqul esto 1m sulo considerado de
manera !;erulldaria.
La juntfl ¡¡Ilterlor al Imcer sus cálculos,
daba corno ingreso la eflntidad de seis mil
pesetHs (11 afio. cifréJ, Cal! la l"le podian
pagarse IlItl:reses y ll111orlizaciú.J, se re-
c<ludall I 1.111 ¿no vale la pena de aten-
der, }'iJ que no Ill1l\1é1f. a quicncs asi be-
nefician 81 ('asina?
Más ¿cómo pueden pagar tal CAntidad?
Con el puhIL,a. Pues lógÍ(o es, que quien
en resumell ¡!e l"Ut'IlI,IS paga, exija ciertas
cOUlodtdades } no, Ir ti padecer de fria,
exponiémlose la junta a que, al abstener-
se aquel de acudir y mermados los In·
•
(¡acetillas
Perdida de una carterita ma-. .rron con un rosano
df' plata, desde el Hotel Mur a la Cate·
dral, al que lo entregue en dicho Hotel se
le gratificará.




Tip. Vda. de R_ Abad. Mayor. 32. 18cI
Temperaturas de la semana.
Ola 6. Maxima. 6; Mfnima, 5 bajo O
-Ola 7. Máxima. 5; Mlnima, 5 bajo O
-Oia 8, Máxima, 2; Minima. 1 bajo O
-Ola 9. Máxima. 4; Mlnimtl. 2 bajo O
-Ola lO, Máxima, 3; Mínima. 1 bajo O
- Ofa 11. Máxima, 3; Minima, 3 bajo O
-Ofa 12. Máxima, 1; Mínima, 3 bajo O
Por acuerdo de la Directiva. desde la
fecha y horas de 10 a 13 se paga el cu·
pón número 30 de las Obligaciones hi
potecadas.
Jaca)' diciembre 1928. El Secretario.
Manuel GatJin.
Pafa Madrid. donde en uniÓn de los
asambleistas, gestionará la resolución de
asuntos de interés provincial. salió el
martes el Gobernador Civil, don Fernan-
do Rivas. Se ha hecho cargo de S\lS fun-
ciones, interinamente el secretario don
Pablo de Castro.
Días pasados se inició en la casa núme-
ro 22 de la calle de Bellido un incendio
Que de no haber sido advertido oportuna-
mente hubiera, con seguridad. adquirido
grandes proporciones. La rápida inter·
vención del cuerpo de Bomberos y de va-
rios vecinos que prestaron su ayuda con
solicitud y entusiasmo consiguió localizar
el fuego limitando sus efecfos a daños de
I escasa consideración.
El propietario de la finca señor Lloro
nos ruega hagamos presente su agrade·
cimiento a cuantos intervinieron en la ex·
tinción del incendio.
Nuestro distinguido amigo el culto fun-
cionario de Correos don Jase Izuel Zapa·
ter que presta sus servicios en la adminis-
tración de esta ciudad, ha sido promovido
a oficial segundo. categoría de 4.0CXl pe-
setas. Muy de veras felicitamos a dicho
señor. buen amigo nuestro.
En eltrell-expreso del martes. llegó a
esta ciudad el nuevo Capitán General de
la Regibn, don Joaquln Fernández He-
redia.
Acompañaban al dislinguido viajero, el
Comandante General Jefe de Ingenieros
general señor Giménez. el Coronel de la
Comandancia señor VilIar y los ayudan-
tes señores Valenzuela, Larrosa y Sabater.
En la estación fueron cumplimentados
los viajeros por el General Gobernador
de la Plaza señor Urruela, el alcalde y
una representación del Ayuntamiento,
Obispo. Jefes de Cuerpo y varias distin·
guidas personalidades de la ciudad.
El General ha visitado los cuarteles y
dependencias militare$ de la plaza, re-
vistando las fuerzas de la guarnición.
Ayer por la tarde fué obsequiado en el
Ayuntamiento con delicado lunch exterio-
rizacion de los afectos de Jaca para el
ejercito y como sencillo homenaje al ilus-
tre viajero. Hubo un baife improvisado
en el Casino de Jaca, resullando una hes
ta muy agradable y simpática.
El Capitán General se 'nuestra muy
agradecido a la acogida cariñosa que Jaca
le ha tributado y Jaca le agradece con efu-
sion 12s manifestaciones que ha hecho de
simpatfa y de interés por los asuntos mili-
ttlres que le afectan y por su prosperidad.
De Madrid, donde ha obtenido con gran
brillantez el grado de Doctor en farmacia,
regresó ellas pasados el distinguido joven
de esta ciudad. José Maria Lacasa Portas.
Reciba nuestra felicitación sincera.
Ha cesado por jubilación en la escuela
nacional de niñas de esta ciudad. la maes-
tra doña Encarnación Amerle, que la ha
desempeñado doctamente por espacio de
varios años_ La s~mana pasada salió para
su nueva residencia de Piera (Barcelona).
dej,mdo aqui grato recuerdo de su labor
pedagógica y de su trato afable y cari-
ñoso.
LA UNION
_Verdad y Caridad. es el titulo de una
excelente revista mensual ilustrada desti·
nadd a llevar la luz y el amor, la paz yel
bien a todas parles. La eJictan los Capu-
chinos de Pamplona y a\'aloran su texto
firmas prestigiosas y de gran valla. PrecIo
de suscripción 5 pesetas año. Correspon-
sal en Jaca. Mayor 14. 2.° donde se fa-
cilitarán números de muestra y cuantos
deta Iles se necesiten.
Id.emandando noticias unos, y ofros, flutO·
I
rizados por sus titulos, prodigando con-
sejos y dando normas ora para preveJ1ir-
se de ta enfermedad reinante ya para corre·
gir las cauS<ts que, a su juicio, pudieron
motivar la epidemia.
Todos coinciden y nosolros con ellos
que estas horas acl\'ersas para jaca, no
pueden influir, no enfluirsn. en su vivir
de dudad moderna. de ciudad higiénica.
Un colaborador. amigo queridisimo y
predilecto de LA U~IÓ~. en sentido artí-
culo que no hemos podido publicar y aho-
ra resultaria un lanlo trasnochado. dice
lleno de fe en Jaca, su ciudad Querida.
cParece paradógiro"que al1i donde las
auras van impregnadas de Misamos salu·
liferos por la altura geografica y privile-
gio de la :"aturalezi:l; alll dOnde el enfer-
mo acude en afán de salud, y salud se lle-
va porque se la regala espléndidamente el
céfiro montaraz. allf donde la fama dejó
patente justificada de sanatorio natural ha-
ya hecho presa con carácter epidémico la
fiebre tifoidealt. Supone el articulista que
por estas sus condiciones climatológicas
Jaca, continuará su marcha triunfal yade-
mas en gesto arrogante dará pronto la
sensación de que si alguna imprevisión o
defecto hubo. origen de la epidemia, 10
salvará gallardamente poniéndose a lona
con su fama y nombrRdfa.
Efectivamente; con asesoramiento de
tecnicos. se trabaja ya con toda actividad
en la organización de obras, que además I
de constituir suprema garantia para el HS-
pecto higienico de la ciudad la proveerá
de todos los.refinamientos apetecibles en
los servicios de agua y alcantarillado, pro·
blemas ambos que demandan el general
esfuerzo y la cooperación decidida y en-




de la Virgen. la novena.
El domingo, dla lIIuerto
pues, quedamos sm concierto.
En el cine, lleno entero
por ser un aventurero.
Dicen, que, Cuatro hijos viene,
esos ... cualquiera los tiene.
Un encargo a mi me han dado
para Tramuilas y Prado,
cuyo encargo yo ya sé
que lo tratará A. B. C.
Creo va a haber quien alquile
el guardarropa del cine;
mas. para ganar dinero
un negocio; el del braseto.
El lUnes, fu6. nuesrro encanto
u!\';"-biafúxJ manto; --
L~~a. con tiempo fatal." ~
el Capitán General. -
Vé el miércoles S E.
cuarteles y dependencias
Con un lunch es obsequiado
y un baile el Casino ha dado.
Terminándose el programa
de la pasada semana.
B. C. A.
Según los datos oficiales de la Inspec
ción mucicipal de Sanidad. Jaca ha reco-
brado la normalidad en su aspecto sanita-
rio.
En estos momentos en que vuelve la
tranquilidad a los espiritus, justo es dedi-
car un sentido recuerdo y una oración a
los que en la dura jornada sucumbieron;
justo es agradecer la labor realizada para
atajar. para combatir la fiebre de la ciu-
dad ensenoreada. y tambien e.s de justicia
lamentar la falta de tarta que en muchos
casos hubo para el comentario acerca de
la situación de Jaca.
Alarmados por las noticias exageradas
lanzadas a la voracidad pública, muchos















que hay medio- regalados
con
III CONTAIlO
abono en géneros o entrego en dinero, en todos los gé:neros de la Casa y hasta en los muchos








~ ..... . .- ~~1 ~ '1••••••••••••........
Habiendo sido tan grande el éxito obtenido con GRANDE5 VENTAS en el mes de Noviembre y coincidiendo tener que ha- '.1
cer INVENTARIO y AGUINALDO DE NAVIDADE5, según costumbre en el muy popular <..>
han decidido seguir haciendo la ••••••••
LA L UNf A VENTAJA EllTRAORlllNARljI ><¡;.L'"1. IlURANTE TOllO EL MES IlE ••••••··1
EL DIEZ DOR CIENTO DE BAJA <>1
::~;;~::I
• ••• ••••
Tenga V. presente que todos los ar!fculos de eSfa eMa están marclIdos con PRECIOS TAN BAJOS que no cabe competencia posible y ade- •••••• i
más se le hará el indicado DESCUENTO al efecluar el pago de sus compras. Hay de rodo cuanfo pueda precisar y aperecer en TEJIDOS, :••••••:
GENEROS DE PUNTO. CONFECCIONES, etc., ere., y con muy completas colecciones. ••••••
~~













uCln - rEREZ yn~RTI
de Gracia










LOS MAS IMPORTANTES DE LA REGlaN




tinguido pI _:.co que nos viene favoreciendo con sus compras, h • determinad.o
Liquidar a precios verdaderamente ruinosos todas las existencias de invierno. pues
dada la importancia de nuestras compras directas y el desarrollo progresivo de nues-
tro negocio. tanto al Detall como al Por Mayor. hacen que nuestra Quincena de <iracia
tome cada año más incremento.
•
Todos los artículos llamados de <iracia no será ninguno tarado; la mayoría son ad-
quiridos exclusivamente para esta Quincena.


































se ha trasladado a sus nuevos locales
PORCHES DEL MERCADO. NUM. 5
Estufa de desinfección
Lociones Houbigan y Cherami









.. .... .... ...... . ...
, .
Se vende una máq~ina de
coser .Smgep,
secreter. Informes Calle del Obispo, n.O 8
segundo .
HUÉSPEDES FloJOS
Se desean. Buen trato. Echegaray, 6,
pral. derecha. En la misma se alquilan
habitaciones amueblada!).
de 5 a 15 pesetas .
de 15 a 25 ~ ........•..
de25a 50 ~ .....•....
de 50 a 100 »
100 >
Desde el dia l. o hasta el 15 de Diciembre u E LARe o IRISu regalará a sus clientes, una
participación de Loler.fa en toclas las compras que hagan, de la diversidad de artlculos de venta en este















'"i PRECIO FIJO VENTAS AL CONTADO 1
~ '"Ji Drocurese este beneficio-No desperdicie esta ocasión y en estos días haga :;
ra usted sus compras en el ID
~
~.~= NUEVO conERCIO EL ~Deo IDI5 mayor, 27 JACA ~7"., ., «(uofro ••quln..) ••
~L-_---__=- ---: ..J=
1- <iran surtido en pieles para adorno, 1.7
Baratura sin ¡gual en nftNTfiS-GENEROS DE P~NTO-JERSEIS-CHfiLECOS-nEDmHIILmINES
~ w
~.! ¡¡Aguinaldo! ¡Aguinaldo!! ª
. ~







Se vende una máquina dehacer medias en
muy buen estado. Razón en esta imprenta
Ven do tOIl~les de todos lo~ ta-
lilanos y bocoyes de 500
8700 htros. nuevos y usados. San Nico'








Venta de una casa
DE VE'ITA'
E)I LA' TRES FAR.\\.\CIAS DEIJACA
Desde 1,° de año se lraslada de la calle
Bellido fl la caile Mayor, 41, jaca.
Se vende la señalada con el número 4
de la ('alle de Gil Bergcs. Dirigirse para
tratar al dueño de la finca en el principal
de la ml';;llIa.
EN ,JACA.......
En su AL.\I.\CE\". ¡dueras de San
Pt:dro, y de~pa..:hadlls por su ¡-¡po-
Jl:raJIl Sr. 11.r\.'\\OS.
JULIO ARAMBURO
